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na x:asa en la plazuela de San 
Agustín , número 5 , manzana 614...
Otra eti la calle del Postigo de ¿"an 
A gustín , núm. 9 ,  manz. 614. • . •
O tra, parroquia de San Juan de los 
R ey es, num. 1 0 , manz, aop. . . .
Otra , calle del Lavadero de San 
Agustín , num. 10, manz. 614..............
Otra, calle de S. Agustín, n. 3 , m. 614.
Otra, calle Aben-Amar, n. 6, m. ^ 6 6 .
Otra, calle de las Navas, n. 11 m. 451.
O tra. parroquia de San Gil, á espaldas
dfcí Hospital del Corpus, n. 7, m. 174.
Otra , ealle del Puente de Santa Ana, 
num. 20 , manz. 317.....................
O tra, callejuela sin salida, en la ca­
lle de E lv ira , num. 1 0 , manz. 171.
Otra, calle de Zaragoza ( alias Juego de 
Bolas) en la calle de Elvira a. 21 m, 25.
Otra , calle de Elvira, n. 18 , manz. 25.
Otra, calle de la Candiota, n. i ,  m. 609.
Otra, calle sin salida , frente de las ta­
pias de la huerta de la Compañía, 
parroquia de la Encarnación, num. 
12  , manz. 692.  ......................
Otra, calle del Horno, parroquia de S. 
Pedro , num. 16 , manz, 192. . . .
Otra, calle de la Azacaya, parroquia de 
Santiago, num. 3 , manz. 607. . .
Otra, calle de la Ventanilla , parroquia 
de S. Ildefonso, num, 6 , manz. 681.
Otra en la Pla^a larga, parroquia de San 
Salvador, num. i 5 , manzana 46. . .
Otra , calle de Castañeda, frente á las 
Angustias , num. i manz. 400. . . .
O tra, calle del Duende, parroquia de 
las Angustias, num. 9 , manz. 508. .
Otra en la misma calle, n. 8 , manz. 580.
Otra, calle de 5 . Isidro, n. 12, m. 500. .
Otra en la misma calle, n. 18 , ni. $00. .
Otra, calle de las Rejas, n. i , m. 498. .
Otra, calle de les Molinos, parroquia de 
San Cecilio, num. 16, manz, 399. . .
Otra en la misma calle, n. 17, manz. 399.
Otra, parroquia de Santiago, que sube á 
la inquisición, num. 21, manz. 6 1 1 .  .
Otra, calle de la Ventanilla, parroquia de 
San Ildefonso, num. 15 , manz. (S81. .
Otra, calle de la Fábrica vieja, parroquia 
de la Encarnación, n. 14, manz. 594.
Otra, calle de Arjona , parroquia de S. 
Ildefonso , num. 4 } manz. Ó91. . .

















































la Magdalena , n. 2 2 , manz. 3 2 2 ., . 
Otra, calle del Postigo del Tribunal,
num. 6 ,  manz.  .................................
Otra en la misma calle sin numero,
manzana id ................................................
Otra, calle de la Fábrica vieja, num.
17 , manz. 5 9 4 . .........................• • • .
Otra linde al monasterio de S. Geróni­
mo la puerta de los carros , num. 12, 
Otra linde á la anterior, num. 13. , 
Otra en la calle de S. Juan de Dios, n. 5, 
Otra en dicha calle linde á la anterior n. <5
Otra en dicha calle , num. 7 .................
Otra en la misma ca lle , num. 8. . , 
Otra , calle de los Naranjos, num, 6. 
Otra, en la Alacava junto á la Merced n. 8 
Otra, calle de los Bodegones nn. 61 y 62. 
Otra junto á San Gil , num. i .  . . . 























en el Zacatín 
en id . , num. 
en id. , num.
, num, 
25. . . 
29. . .
23.
id . , 
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Otra en el puente del Carbón, num. 33. 
Otra , calle de la Fuente nueva , num. 2, 
Otra, calle de S. Juan de Jos Reyes, n. 19. 
Otra linde á la anterior , num, 21. . . 
Otra en la misma ca lle , num. 22. « 
Otra en la calle de los Damasqueros, n. i .  
Otra linde con la anterior , num. 2. . 
Otra en la calle del Trabuco, sin numero. 
Otra inmediata al lavadero de la
Cruz , numero 22..................................
Otra , calle de las Cocheras, Bolsillo
de Santa Paula , num. 4 .....................
Un portal junto á la puerta de la Reja 
del monasterio de S. Gerónimo, n. 16. 
Una casa linde al portal anterior
con el mismo numero..........................
Otra en la calle del Gallo num. 9. . 
Otra en la calle del Darro turbio^ in­
mediata al T riunfo, num. 4. . . . 
Otra linde con la antecedente num, 5. 
Otra lindando con las antecedentes, n 6. 
Otra en lo alto de la calle de la Aza­
caya , ultima callejuela á la izquierda. 
Otra en el mismo sitio tienda Carbonería. 
Otra, calle de Elvira, linde á la anterior. 
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Otra linde á la anterior............................ 240 28.80
Otta inmediata á la Cruz verde. . . .  312 4744
Otra al lado de las rejas d«l monasterio de 
S, Gerónimo, hacia b. Juan de Dios,
numero  ...............................................   • 288 345^
Un alorí contiguo á la casa del colegio,
dentro del compás de dicho monasterio, i roo 131200
Una casa enla plaza Vivarrambla , n. 19. 960 11520
Otra en la misma plaza, numero 20. 1020 12240
Otra en dicha plaza , numero 2. . . , 900 10800
jOtra en la calle de E lvira, num. j ,
frente de 5 antiago.................................   1800 31600
Otra e» la misma calle , numero 30, 720 8Ó40
Otra en la calle de Mesones , num. 35. 540 6480
Otra en dicha calle , num. 37. . . . .  480 57 ®̂
Otra Horno de pan, junto á Sia. Isabel,
numero 6 .................................. .... . • . , 240 2880
Otra, ealle de la Penitencia, num. 16. 384 4608
Otra en dicha calle , numero 17, . . , 480 5760
Otra, calle del Postigo de la inquision n. 4. 9Ó0 115 20
Otra en la misma c a lle , numero 5. , 960 11520
Otra en dicha ca lle , numero 7. . . .  960 11520
Otra i d . , numero 8 .................................... 720 8640
Otra en la calle de la Penitencia, num. 8. 720 8640
Otra casa de la alcaidía de la inquisición. 720 8040
Una casa en la callejuela de la Im­
prenta, numero 8 ..................................... 288 345^
O tra , calle del Cañuelo en el Zaca-
r in , numero 6, . . . .   .................  120 1A40
Otra de vecindad en dicha calle, n. 21. 420 5^40
Otra en el Zacatín, numero 21.............  500 6eoo
Otra en la calle del Pajizo, num. 4 . 240 2880
Otra en la calle de María Burujón, n. 3. 600 72Ó0
Otra en la misma calle , num. 4. . , 408 4896
Otra en dicha c a lle , num. 5.................. 240 e88o
Otra en la calle del Lavadero, pía -
zeta de los L obos, num. 11. . . . 144 1738
Otra id. calle del Horno de la Victo­
ria , num. 15. . . .  . . . .  . . . . 360 4320
Otra , calle de las Cocheras , num. 9 , 480 5760
Otra id. en la misma calle, num. 12. 408 4896
Otra, calle del Trabuco , num. 13. . ,  360 432c
Otra en la Tioajilla , »um, 3.......  396 4752
Otra en la calle de las Marañas , n. 28. 360 4320
Otra en la misma calle , núm. 22. . . 252 3024
Otra en dicha ca lle , num. 23. . . . 600 7200
Otra id. , numero 4. . . . .  , . . , 240 2880
Otra , calle del Aire baxo , num. 4. , 1920 23040
Otra en dicha ca lle , num. 27  ̂ . . . 360 4320
Otra en dicha calle , num. 28.. 900 10800
Otra , calla del Jazm ín , num. 6. . . 553 6624
Otra, calle del horno de 5 . Matías,
num. 7.  ..................................  a88 345^
Otra en los Solare» de Sto. Domingo,
numeres 7 , 8 , 9 , 10 y 11. . . . 1320 15840
Otra en la misma calle , num, i .  . . . 720 8640
Otra en el mismo sitio , uum. 2. . . 600 7200
Otra , calle dê  la Escuela de S .  Juan
de D io s . num.  .......................... ... . 540 ^480
Otra en id . ,  num. 23...............................  35  ̂ 4®3*
Otra id . , num. 24. S40 2880
Otra id. , num. 25....................................  • 480 576«
Otra id .,  num. 27.  ....................   . . 288 3456
Otra en los Alatpillos, num. i .  . . . 360 4320
Otea en dicho s itio , num. 2.... 253 3094
Otra en el Mauron , num. 9. . . . . 45 <̂ 547*
Otra eii la Portería de 5 to, Domingo,
¿ruinero . . . . . . . .  384 4^®8
Otra en dicho sitio , num. 9 ..... 360 4 3 *®
O tra, calle de San Josef, numero i ,  216 2592
Otra en dicho sitio , numero 2, . . .  540 6400
a
Otra en la misma fe^He, numero 3, ,
Otra icU , num. 17......................................
Otra en la Cruz verde, numero 13, 
Otra en las Faltriqueras de San Ma­
t ia s , num. 41 ............................. ....
Otra en dicho s itio , numero 44. , ,
Otra id. , num. 7. .  ...........................
Otra id. , num. 9. . . . . . . . .  .
Otra, callé de S. Juan de Jos Reyes, n. 19. 
Otra en la de Montero ,  num. 59. 
Otra , calle de GatHdo, num. 6 . , 
Otra en la calle Real , num. 3. . , , 
Otra en la de Recogidas, num. a. . . 
Otra en dicho s itio , num. 3. .  . .
Otra en la calle de las Truxillas, n. 5. 
O tra, en la calle de los Tornos del
A gua, num. 2 3 .....................................
O tra, calle del T o r il, num. 12. . . 
Otra junto á S. Matías , num, 6. . , 
Otra, calle de San Juan de los Reyes, 
nuui* 20« • • <«  » • • • • * * *
Otra id . , num. 24..................... ...
Otra, calle del Ciprés , plazeta de Cha- 
varría , num. i .
O tra, alorlcalle d éla  escuela, num. 18, 
Otra, calle de las Capillas de San An­
drés , numero 26..  .................*
Otra en dicha c a lle , num. 27. . . .
Otra id . , num. 2 8 ............................. ....  .
Otra, calle de Celdran, á espaldas de la 
anterior num. 18. . . . . . . . . .
Otra en la puerta de los Molinos , n* 10. 
Otra , á espaldas del patio de la sa­
cristía del convento de íanto  Do­
m ingo, numero 8 9 ,  manz-^na 413. 
O tra, á espaldas de la capilla major 
del mismo convento, num. 90 manz 413 
Otra llamada de la AlberquUla, calle­
juela sin salida, num. 7 ,  manz-412. 
Otra llamada Albeiquilla grande, n .
12 , manz. 412.  .....................
Otra , callé* de las rocnja» de Santia­
go , num. 44 , manz, 398. . . . .  
Otra, calle del Cobertizo de las mon­
jas de Santiago , num. 13, manz. 408. 
Otra en el campo del Príncipe , plazeta 
de M artes, num. 5 , manz. 396. . . 
Otra, en el mismo sitio, num. 6 ,  m. 396. 
Otra, en el mismo sitio, num. 4, manz, id. 
Otra en dicho sitio, num. 3, manz. id. . 
Otra , calle de las Carnicerías, num.
6 ,  manz. 413................ ............................
Otra . clflle Nueva ó Ancha de Santo 
Domingo , num. 1 0 , manz. 415 . . 
Otra en dicha calle, num. 11, manz. id. 
Otra en la calle Nueva á espaldas de 
las dos anteriores, nutn. manz. 4 1 ^ .  
O tra, calje Nueva sin salida, num.
8 , manzana id..........................................
Otra , en la referida calle, n. 7, manz. idc 
Otra contigua á la puerta principal 
del compás del mismo convento,
numero 8 ,  manzana  .......................
Otra contigua á la anterior, n. 9 ,  m. id. 
Otta que es la primera síiliendo de la 
portería baxa del mismo convento n. i i .  
Otra contigua á la anterior , num. 12. 
Otra contigua á la anterior» num. 13.
Otra id . ,  num. 14.......................................
Otra id . ,  num. 15...................... • • *


































































de la huerta y casa de Novicios, n, 17. 
Otra en la plazeta del Agua, num. 23, 
Otra en la callejuela sin salida de S.
Antonio , num. 29. . . .  i . . . .  . 
Otra en dicha calle , numero 30, Con-*
tigua á la anterior......................... . .
Otta en la ealle del P in o , numero 4, 
manz. 3 lO. . » . . . . » . * . . • * 
Otra en dicha calle , n. 29 , manz. 512. 
Otra en la calle de las Moras . sin num. 
Quatro tiendas unidas en la Alcaicería 
señaladas con el numero 31. . . ,  
Una cochera én la plaza Nueva, nu­
mero 1 4 , manz. 317. . . i • . • . 
Una casa encima de la cochera anterior. 
Otra enciraa del molinillo caído de 
Santa A n a, num. i ,  manz. 312. * 
Otra en la placeta de Saúco, junto á 
la Victoria, num. 11 , manz. 202. 
Otra en la Calderería vieja , junto al co­
legio dé S* Gregorio, num. 37, m. 177. 
Otia linde cort el postigo de Qüevedo n 2. 
Otra junto á la parroq. deS. Miguel, n. %  
Otra en el Boquerón de Darro, que ha­
ce esquina, sin numero ni manzana.. 
Otra en la calle de la Ventanilla^ nu­
mero 1 7 , manzana 681. . * • •
Otra en la carrera frente de la Cruz, 
numero 15 , manzana 489. . . . ¿
Otra contigua á la antecedente, nu­
mero 16 , manzana id...................... ....
Otra en dicho sitio , num. 17 , manz. id. 
Otra en el mismo sitio, n. 18 , rnanz. id. 
Otta id. , numero j. . . . . . . • • * 
Un poital inmediato á la antecedente n. 6. 
Otra casa íamcdiata á la anterior, nu­
meros 7 , y 8 ,  manzana 491. . . •
Otra contigua á la antecedente, num. 9. 
Otra inmediata á la anterior , num. 10. 
Oira inmediata á la anterior, num. 12. 
Otra en la carrera de Genil , num. i i ,  
manz. 492.« • « ♦
Otra inmediata á la anterior , num. 12. . 
Otra en el propio s it io , num. 15. . .  
Otra en el referido sitio , num. 17* . 
Oira en dioho sirio , num. 18. , » • 
Otra contigua á la antecedente, num. 19. 
Otra inmediata á la anterior, num. 20. . 
Otra en la calle ancha de Santo Do­
mingo , tium. 1 3 , manz. 436. . .
Otra en la calle del Plegadero baxo, 
numero I2 , manzana 376. • , * 
Otra en U calle de las Cocheras, nu­
mero 141 manzana 626. . . . . . .  
Otra en la calle de San Jacinto , nu­
mero 19 > manzana 44^* • • • •
Otra de recindad en la carrera de 
G en il, num, 26 , manzana 489. . 
Otra en la puerta del Pescado, junto á 
la cuesta;del Perro, num. 35, m. 444. 
Otra en d Barranco de T e llo , nu­
mero 3 , manzana 170............... ....
Otra que siive de botica en la plaza larga. 
Otra Contigua á la carretería en la Ala­
meda, juíto á la casa colorada , calle­
jón del ^ngel. .  ................... ...
Una casa í® la talle de la Tinajilla,
num. i?> nranz. 656..............................
Otta en l» calle de Corazones, nu­
mero 15» manzana 6 5 4 .......................













































































calle del Horno, hum. 2. m. 468. 
calle de la Cruz, num. 7 , m. 606* 
en dicha ca lle , nura. 8 , m. id. 
, calle B axa, num. 8 , manz. 31* 
en la misma calle, num. 9 ,  mánz. id* 
calle de Elvira , n, 7, manz. 172. * 
en dicha calle , n. 5 manz. 192. .
Otra , calle de las Minas , n.
18, m. 195. 
18 , m. 27.
calle , num. 19, man. id.



























tra , calle de las Góngorat , num, 
15 , manzana 648, . . . . . . .  . .
tra , calle del Darro , parroquia de 
San Justo y Pastor , num. í ,  m. 634. 
tra , cale Baxa, parroquia dé S. Ildefon­
so, á espaldas del convento, sin num. . 
Otra, contigua al camarín de nuestra Se­
ñora del Rosario, n* 10 , manz. 412*
MOTRIL,
I
Una casa en el sitio ó puerta de Ca«-
tril de Ferro. . . . . . . . . . . .  ^ 6 0  4 3 *^
Otra id, linde i  la anterior* . . 240 288»
TIERRÁS EN  GRANADA,
Una haza, de 14 marjales de riego, eri
el término de los Ojijares..................  224 49*^
Otra de secano , sin respecto á medida
en el de Senes. . . . . . . . . . .  40
Otra id ., linde á la anterior. . . . , 3®
Otra id. de fanega y media de tierra
calma en la puerta de Faxalauza. . 50
Otras qüe componen 17 marjales y 39 
estadales de viña y riego en térmi­
no de Alhendín....................................... 4®8
Una dehesa de puro pasto, llamada de 
D u rca l, término de Monachii en Sier­
ra nevada, que pro indiviso poseía
el monasterio de S. Gerónimo con el
ex-marques de Mondejar , arrendada 
en 12 mil rs. y por su mitad. . . . 600O 1320o*
Otra i d . , nombrada Ollas de Genil, 
término de Guejar de la misma fie r­
ra , también de pasto en iguales tér­
minos que la anterior y por su mitad. 3500 77000
Otra id. en dicha Sierra y término, 
nombrada del Calvario , arrendada en 
8 mil rs. en iguales términos que las 
anteriores, y por su mitad. » » * * 4®®®
ó ira  id. de puro pasto en la misma Sier­
r a  , llamada Yechar, término de Mo­
nachii..................................... . . . . • •  9 *5®
j Una huerta en el pago del M archal, lia*
‘ mada del Sello, de 34 marjales 7 4
1 estadales....................   ®®®




pago de Jaragui....................... ....
Otra nombrada de Xarifa en la Rive­
ra de los Molinos , con su casa, co­
mo de 20 matjaies. . . . . . . . . .
Cinco marjales de tierra dé riego , en 
el lugar de Cullar de h  Vega. . . 
Veinte> marjales de tierra calma de riego 
en dos hazas , té.miñino de esta 
ciudad , pago de Totícmocha. . . * 
Nueve y medio marjales, tierra de rié • 
0  g o , con 2 i olivos grandes , término 
de lajiZubia, pago de Caxar. * * . 
Un cercado de 6 marjales de huerta, 
término de Monachii , , * » . . , • 
Seis marjales de huerta y arboleda, con* 
tigua al monasterio de San Basilio. 
Siete id. de tierra, término de Armilla* 
D iez marjales de id* término de la Zubia, 
Cinco id, en el mismo pago. * . • * * 
Una suerte, de población en la villa 
del Padul. * . * . . * •  ‘ * * • * * 
Treinta y seis marjales de tierra en los 
Ojijares, 22 de ellos plantados de olivos. 
Veinte y siete id. tierra calma . tér­
mino de los Ojijares. . . . . . .  *
Media fanega de tierra plantada de 
olivar en la villa de Illora . . . i* .  
Seis marjales de tierra en el térmi­
no de Churriana. . . . . . .  * . .
Treinta y cinco marjales,de riego, tér­
mino de Gavia la chica. . . . * . 
Una haza de 13 marjales, término
de Purchil.  ................. ....
Suerte y media de tierra , con su casa y 
otros pedazos, en término de Guevejar. 
U n quarto de suerte de tierra en la 
villa del Padul. . . . . . . . . . .
Cinco marjales, tierra de riego , tér­
mino de Churriana.  ........................
Quince id. , tierra de secano , tér­
mino de Velicena. . . . . . . .  .
D iez  y seis marjales, tierra de riego, 
en la ciudad de Almuñecar. . , . 
Cinco marjales, tierra de riego, pago de 
Zaidin létminode la ciudad de Granada. 
Una haza de 7 marjales, término de Cullar. 
Veinte y quatro i<L , tierra de riego,
en el lugar de Churriana...................
Una haza de 3 marjales y 75 esta­
dales , térmiuo de la Zubia. . . , 
Otra de 7 marjales de riego, en tér­
mino de Armilla. . , , , , , ,
Cien marjales, tierra de riego , tér­
mino de Gavia la chica. . . . .  . 
Una haza de dos marjales , tierra 
calma , término de Cajar , ,
Seis fanegas de tierra de secano, tér­
mino de la Zubia.
Veinte y quatro marjales y 75 estada­
les de rieir?, en término de Gavia. 
Veinte marjales y 87 estadales en la
420 9240
































1 7 6 0 0
Fernando de Osorno
%
vega de los Ojijares.'*. ,
Siete marjales, término de Armilla,^ . 
Nueve id., tierra calma en dicho término* 
Tres marjales de riego en el expre­
sado té r m in o ......................................... *
Tres pedazos de olivar con 100 olivos 
campales , en el lugar de Niguelas. 
Ürtr haza d® 8 marjal, término de Churrian. 
Otra de I i marjales , en dicho término. 
Tres hazas de tierra de riego de cabida 
de 14 marjales, término de la Zubia. 
Un quarto de suerte en el Padul. . . 
Un huerto de 4 marjales y medio en id. 
Un cortijo sin casa, que llaman de la Tor­
recilla, término de Sta* F e , de 372 
marjales, y  algunqs estadales de tie -
ra calma de riego...................   .
©tro en los Vados de Sta. Fe de 305 mar­
jales, tierra calma de riego con casa. 
Una casería en el camino de Jaén, de 
180 marjales de tierra calm a, con 
alguna viña y olivos. . . . . . . .
Una haza de 7 marjales en término
de esta ciudad , pago de Camaura*
Una haza que llaman de la Redonda,
en eU lugar de Viznar , de un mar­
jal y algunos estadales. . * . . . *  
Una hacienda en término de Santa Fe, 
de 74 marjales y 60 estadales. . . 
Uua haza de diez y nueve marjales, pa­
go de Arabenaz , ramal del Domin­
go , término de Granada. . ,
Otra id. de 22 marjales en dicho pa­
go y término * * » . , *  , , . . , 
Otra de 28 y medio marjales de tierra cal­
ma de riego término dél lugar de Ambrós 
Otra id. de 19 marjales de igual cla­
se en dicho término. . . . . . . . .
Otra id* de 11 id. de la misma clase y  
termino. . .  . .
Otra de 25 marjales, tierra calma de 
riego , término de Granada 5 pago 
de Lentecí y  la iglesia. . . . . .
Otra contigua á la anterior de [la mis­
ma cabida, en dicho término y pago. 
Otra de 19 marjales de tierra de rie­
go , término de Pinos Puente, pago
de la alcantarilla de Alexo.................
Otra de 23 marjales de tierra de rie­
go termino de Purchil pago de Retondo. 
Otro de 14 marjales, tierra de riego,
término de Santa Fe.............................*
Otra de 8 marjales, tierra calma de
riego , pago de Arabenaz.....................
Otra de igual cabida en término de 
esta ciudad , pago del Zegri. . . .
Una haza de 56 marjales y 43 estada­
les de tierra calma de riego , térmi­
no de la ciudad de Granada, y pa­
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